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LEVELESTÁR. 
Házikezelés. A 300.000 lakosú Antwerpen évi hatszázezer pengőt áldoz 
színházára. A 150.000 lakosú Szegedtől is kitelnék talán ennek az összegnek a 
hatodrésze. — Extra Hungáriám. Az angorai mezőgazdasági főiskola, a kairói és 
newyorki egyetemek, valamint a Princeton-egyetem német tudósokat hívtak meg 
előadókul. Boldog ország, amely szellemi energia-fölöslegét is exportálni tudja. 
A kitűnő magyar főiskolák végzett hallgatóinak külföldi elhelyezkedését a magyar -
nyelvűség is a k a d á l y o z z a . . . Nem lehetne kötelezővé tenni a doktori oklevél 
megszerzőinek, hogy legalább egy idegen nyelven beszélni tudjanak? Az ország 
és a magyar kultúra érdekében. — Panorama. Leveléből örömmel állapítjuk meg, 
hogy az első frant ianyelvű modern magyar irodalomtörténet kiadóját eláraszt-
ják a többi- kiadók a magyar irodalomra vonatkozó érdeklődéssel és ajánlatok-
kal ; hogy a francia vidéki egyetemeken az ifjúsági egyesületekben több helyütt 
ismertették a könyvet; hogy a folyóiratok magyar novellafordításokat kérnek 
magyar ismerőseiktől; hogy ügyes újságírók a francia színpadra alkalmas ma-
gyar drámákat k e r e s n e k . . . Ügylátszik, hogy a hat év óta nehezen készítgetett 
érdeklődés most lavinaszerűen indul meg. Eddig erőlködés és mesterséges akció 
volt minden, amit csináltunk, most talán a P a n o r a m a nyomán a folyamat 
organikussá l e s z . . . — A magyar ezer esztendő óta Nyugatra tart. R a v a s z 
László mondotta a bécsi Collegium Hungaricum-ban (jan. 1 1 ) . . . Bizony meg is 
kellene alapítani a napkeletre néző, délibábos turániakkal szemben a Szent ' Ist-
ván, Bessenyei, Széchenyi magyarja inak ligáját. — Jó tündér. M o l n á r Ferenc-
től igazán jobbakat lehetne várni. — Aranyóra. Van ebben az aranyban sok 
„doublé", de az alakok „élnek" és valóban „ferencvárosiak": az ifjúsági regények-
ből ismeretes, szegény, de becsületes órásmester, a nemesszándékú zsebtolvaj, az 
önfeláldozó virágáruslány, az éleslátó, szigorú detektív, a városligeti szerelmes-
pár stb. Életkép, amelynek, annyi értéke van, mint a múló pillanatnak, amit — 
néha torzított gesztusokkal — megrögzít a fölvevő lencse. — Család. A szezon 
legértékesebb darabja, kétségtelenül. H a r s á n y i Zsolt strindbergi atmoszférá-
ban is tud újat teremteni. Kár, hogy az erősebb hegyi levegőt oly ritkán ke-
resi föl . . . — Vajda János-Társaság. Természetes, liogy örömmel üdvözlünk min-
den olyan megmozdulást, amely V a j d a János kultuszára vállalkozik. A Szép-
halom ilyen irányú közlemények számára készséggel áll rendelkezésre. 
